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上野
松坂屋
-a耳圃:剛a.・E・E臼軍配車宿直
申元総合ギフト園 少ー
本館8階 食品ギフトセンター・地下1階
お好きなものをどうぞ...の心づかいが喜ばれる
マツザカヤの商品券
500円券から100，000円券までございますそのほ
かご希望にあわせて各種ご調製マツザカヤの商
品券は東京・市川・静岡・岡崎・名占屋・大阪・高槻・
〈ずはの各底をはじめ松坂屋ストア・松坂屋パルテ・
横浜松坂屋・山形怯坂援及び大丸の各1苫て・ご利
用いただけます ・新館1階.本館6~皆(25日から)
UJ写祖図司
送料が節約できる
直配システム
山形・横浜・2争岡・名古屋・大阪・高槻への贈り物
はマツザカヤが厳選した全1苫共通商品で 10都
市12底l直配システムによりご指定の品をいち早く
しかも送料節約でお届けしますピンクのカードが
目印です
大きなお買い物お支払いゆっくり
匂 マツザカヤの
ショッピング
とにかく便利ですご利用のお客さまも増えています
・銀行お届け印鑑ど預金通帳番号の控えをご持拳ください
・お支払い回数は 3・6・10・15・20図
確実にていねいに配達
ギフト断裁岡
お品物は承り次第上野池の端にある配送センター
から都内23区はもちろん近県議都市と直結して
スピーディーに確実にていねいに配達いたします
お申元肱マツザカヤ
「きわやかにごあいさつ」をテーマに今年も贈る人
受ける人の心がi必うギフトを集めましたあちらこ
ちら[同らずに気分よくお品選びができる総合ギフ
トセンターには松坂屋が特に自信をもっておすす
めするギフト200選をはじめゆきとどL‘た心
づかいが乍きる各椅のご贈答好i産品を商品I!IJ.
価絡)!IJに揃えていますまたギフトセンター及び
各先場にはベテランのギフトコンサルタントがお
待ちしていますお品選ひ'のことなら何なりと声を
おかげください胸のバッジが目印です
6月の営業時間
.26日.~まで 10時→6時 .27日(わから30日伏jまで 10時→
6時半
7月の営業時間 ι 
.12日日までl日時→7時 ・13日l月)から15日劇までl日時
→6時半 .16自治から31日ゆまでl日時→6時(日曜6時半)
.1日怖から21日1大jまで無休
(2) (土曜包〉昭和 56年 6月 20日円弱安司~ ./'、国~ l第三種郵唖鞠認可 l第 641号第 641号安斎ノ、来*"'"国~ 〈土曜日〉回和 56年 6月 20B(3) 
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富士⑨ 細目指定定期なら
こんなにふえます。
手IJ，患が利息を生んで、しかも⑨ 級い。
お利息非課税の特典⑮(マルユー)を忌大
限に生かせる有利な新預金.富士⑮期日
四暮M 中崎士情報
すくすく3年・・・
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R・526TPX恒当
金制内容械2601・フリー ザー 651
・外形寸i!.(圃}幅610高さ1，640奥行625(650) 獅奥行()内のf<字Ii'‘ンドルを
合む寸法です..質量 13klil・キヤピ珂ツトの色グリー ン‘アー モンド ・年平均
11'ちり0;内脅電IJ後(50!60}lz):43!43kWh!月合表記の価格には鋸1.工事、
電丸~脇工4' ア ス工事釘よぴ漏電仁や断書の訟置工事などの費削Ii含まれてお
句まぜん唱..."立冷蔵雄に刷業経書がついて"iす.ご婦人の陪にi阜、必ずE人事
項ぞご修毘のうえ、"受付取りに〈同 大切に保存して〈ださい. .術品のお問い合
わせクレジヅトのご相蹟カタログのごIRり.1(:1.:.1;-近〈の日立の家電品取銀広へお気
nにEうぞ.
「一一 品質を大切にする〈技術の目立〉
日E港、束、会-U 停，何回
4!184，000 
.命蔵室1951
.温置珪軍ランプ
/三
電気のふ夕、、づ1)・いですよノと。ー ッ と。ー ッと。一、
¥ミ
¥、
町、、ー一ー匂』一、一ー-
食品サイズに合わぜて.槻の商事が調節できます。
扉側は、より広〈使いやすい〈ワイド・マルチポケット〉採用
冷蔵庫に貯蔵しておきたい飲物や調味料、 L好品のサイス:1きまFム
ニの食品のマルチ化に対応して、 日立は厩側の棚を自由に調節できる
よう.ひu夫.棚がムダな〈フルに活用できるようになりました。
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目立の¥¥筏術ー 新アイデアから
生まれに代表術品ですー ニの綬持
賓の低減剖君"性の向上告、s求
した基本娘術"、目立冷厳庫に
尖通して全力されています.
電子サインが電気のムダづかいと食品貯臓の安全性をチエYタ。
隠しVチヱツヲ 7・電干サインドア警報ブザー
閉めたつもりが半ト'/lこなっていf点、食品の出し入れ1:時聞をかげすぎたり
ドアが約30秒以上!明，.たまま仁なってνるLプザーが鳴って、電気の
ムダづかい金お知らせします.さらに、冷蔵室のドアにはドアのスキ聞が
約6cm以下になると白動的に閉まるド7?O二支ごも保月1しました.
障しVテエツ?2・電子サイン温度注意ランプ
熱い食品を入れたり.一度に.kltの宜JU』をつめニんだり ニんな，也条件が
重なって、宜品温度合'1O"Cをこえるような状態になるt温度注意ラ〆プが
点灯 F冷蔵庫の使いJiにλ意していただ〈ょうお知らせします.なお占灯
中1宜品貯蔵の安全性のu，.!'Jjh的に強冷型車長に切換わけす.
.100万円を⑧でお預1のtき
お預り期間 お平IJ息 実質利回り
l年 62，500円 年6.25%
2年 134.225円 年6.71%
3年 207，949円 年6.93%
ボーナス計画・・お手伝いします
みなさまの
④富士銀行
~を皆栂仁お周りするばかりではありません.
地峨牡告の発展に貢献しようい、う企業理念
をもっていますL世界のEの固でも、その国の人
ぴtがコカ・コーラや関連製品世製造.販売す
るために‘地元資本によるポトリング会社をつ〈
9，$<の関連産業t協力しその固の経済発展
に寄与していまtまた教育、文化、スポー ツ活
動なEの普及、撮興のお手伝いを通じて地械
社告の発展のお役に立ちたいと願っていますL
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M帳a時期日のご指定111倉月以上高jl:，
M長釘預け入れは⑥跡、に限ります.
コカ・コーラは1886'F(明治19~')，米同ジョー
ジア州アトランタで初めてつ(られてから、すでに
100年じなろうとしていますLこの問、コカ・コー ラの
さわやかさ1，すニしもかわっていませιそして今
では世界135ヵ国以上で毎日2億3300))杯以
上(!杯=産担36.l換算1978'f-lJl在比重飲寄
れていまT.rニの固でも厳しい品質管理基準の
M.同じおいしさ‘同じきわやかさを皆織にお届
吋していますLコカ・コー ラポトラ-;(1、きわやか
指定定期。期間は品長3年。利息が利息を
生む1年複平'1で大き〈ふえるうえ、お預り期
I年目以降の満期日を自由に指定できますの
で、途中でお金が必要になっても中途解約
便利です二
2年定期と期間仁応じた最高の利率が適用
聞がI年以上ならl年定期、2年以 上なら
また、必要額だけのお引き出しもでき、とても
扱いtならずじすみま丸
されるしくみです二
ボー ナス貯蓄の決定版。
.1910年{明治<3削わら1915年(大正4年}ごろまでI~~専が主な配送手段でした，
富士⑫期目指定定期
コカ・コーラポトラーズ
C回世.t:lh'ヨー¥t;.，tThoeo...抽』岡崎崎町t
-現金のルートカ.，まで以コヵ・2 ラ1他界135ヶ国n上てirj-A2憧3301)万作以上も愛依されていますユ
時代はカ3わっても、
かわらぬものがあります;
(4) 
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第 641号
¥ミミ年度 54 55 
内容 笠数 件 数 情成比(%) {牛 数偶成比(%)
販売方法・契約サービス 1，099 29.0 1，554 35.5 
品 質 機 能 1 ， 27~ 34.0 1，414 32.0 
安 全 衛 生 417 11.0 411 9.5 
7 リーニンゲ 347 9.0 387 9.0 
貿 物 129 3.5 222 5.0 
1薗 格 料 金 172 5.0 126 3.0 
表示広告 ・包装 112 3.0 103 2.5 
規 格 45 1.0 .24 0.5 
S十 量 量 目 14 0.5 12 0.3 
そ グ〉 他 162 4.0 117 2.7 
計 3，770 100.0 4，370 100.0 
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内容別相骸・苦情件数
エラの解せない行動に、ミス・マー
は疑問を抱く
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新給湯システム
注)内容別件数は品目によリ 2項目以上にわたるものがあるので品目別
件数とは合致しない。
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一一一シャープ
たのしさひろカtるお買物
圏 l
1 乎皇騒~
l縛戸隠患
l 図条湾陳町阪~
1111写慶偶廠~ (東京}
!大然厳~(質粛 }
l東a曾.踊
l ロザ〆包ルス随~
' ロ〆トJ パリー ミラノ駐在.，舞踊
会うたびにいつも笑顔で迎えてくれる、嬉しいあのご家族。今度のお休みにも巾未の素KK夏のバラエティギフhを予に、おtVJ、け
になりませんれこれからの長いおつきあし、と夏の健康を願う気持ちカてきっと伝わります二1，000円から10，000円まで19品種です二
自議1伝説普ぷ賞。ぅパラ工方乎アト
3，000円(G旬 R)
{表示価格は寝準小売価格です~)
? ? … ?
3，000円(K-30R)
3，000阿(8叩 R)
